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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
/JJ,:,c, .. .. "'.·cc ... £,r4~~n, 
0 D ate a,'?! . ~ •.( ff. cc,/?. cc:./'/ '/-O 
Name ........... £ ... 4,.i ./( ... /:1.~~/.2r.t.~ .... .'-.~~ ... ~ .. t ..... . U: .. .. .. ... ...... ........ ... .... .... .  .
Street Address ........................ ............. .... ... ..... .. ......... ... ... .. .. ......... .. ........ .. ............. ..... ....... ... ............ .... ........ ............ ........ . 
Cirym Town lfl.~<L.'(J!p / £ ';:fz:1;:,, '., .... ......... ....... ........... ... .. . 
How long in U nited States ....... { .~,r,1...,U ... ............... How long in M, ine.. ..... (..~ .,!~ 
Bom in .J..f~~aeA: :/.!?..:?, ~ J ,(J;,ite of Bi~/6 ~ / ,?(, }£-
If married, how man y child ren .. ..... .. .. .... t. .......................... ............ . O ccupation . ... 6:...1.,.1.~r.,J?. ~. 
Name of employer ..... ................ ..... ........ .. .. .............. ......... .... ..... .... ...... ..... .... ...... ... . ....... .... ........ .......... .. ........ .. ...... .......... . 
(Present or last) 
Address of en, ployer .. ............ ...... ...... .............. ........ .. .......................... .... ......... ............. ... .... ... ........ .. .. ...... ... .. .................. .. . 
English .............. ..... ....... ........ .... Speak. .. ~ .. .... .. ............ ... Read ..... ......... ..... ................. W rite ....................... ..... ..... . 
Othec l, m,u, ges .4.f L, .. /?:,J. ... 1-,.. .. .. , .. ' .L .,d. . ..L ..... .... .... .... .................. ... ... .... ............ .. .......... ... .. 
H ave you made application for cit izenship? .... ... .. . ~ ... .... 1 . .. . ~ . ... . .. .. .. . . . .. .. . .... . . ... .. . .. .. .. . . . . .. .. .. ... ... . .. .... ... ... . ... . . 
Have you , v" h od militon, mvkel .............. l . ,.. .. ..... ........... .. .... , .. ....... .. .......... .... .. ............ .. .. .. .. ...... .. 
If so, whml .. ..................... ........... ....... ... .. . ........ .. ... ....... When/ ........ ...... ~ .. ~-.... ...... ....................... .. .. . 
/) Signature £,.uf ..... -::/.. 1:~t-,,,•L,__.j,J{,, Witn,j ,{L/~.£,,. '. °'"' k~( 
